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Dengan  adanya  berbagai  tuntutan  tentang  masalah  kesehatan  dan  
keselamatan  kerja, maka  perusahaan  harus  dapat  memenuhi  tanggung  
jawabnya  dalam  memberikan  perlindungan padakaryawan  dengan  melakukan  
program-program  tentang  kesehatan  dan  keselamatan  kerja. Sudah sewajarnya 
apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut  bertanggung  jawab  atas  
pelaksanaan  program  pemeliharaan  dan  peningkatan  kesejahteraan demi  
terwujudnya  perlindungan  tenaga  kerja  dan  keluarganya  dengan  baik.  Jadi,  
bukan  hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tetapi 
para karyawan juga harus ikut berperan aktif  dalam hal ini agar dapat tercapai 
kesejahteraan bersama. Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan K3 dan Motivasi Dengan Kinerja Karyawan Pada 
PT. Sarana Bandar Nasional Surabaya. Populasi yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah karyawan  PT. Sarana Bandar Nasional Surabaya dengan 
sampel yang diambil adalah sebanyak  40 responden. Model penelitian 
menggunakan korelasi spearman rank untuk menguji signifikansi hipotesis. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah 
dikemukakan, dapat disimpulkan hal-hal untuk menjawab permasalahan sebagai 
berikut : Keselamatan dan Kesehatan kerja mempunyaihubungan yang sedang 
dengan kinerja karyawan. Motivasi mempunyai hubungan yang kuat dengan 
kinerja karyawan 
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With the various demands on health and safety issues, then the company should 
be able to fulfill their responsibility to provide protection to employees by 
conducting programs on health and safety. It was appropriate for the workforce 
also play an active role and be responsible for the implementation of the program 
of maintenance and improvement of welfare for the realization of the protection of 
workers and their families well. So, not only operators who are responsible for 
this problem, but employees must also take an active role in this regard in order to 
achieve common prosperity. Based on the description above, the purpose of this 
study aims to determine the relationship K3 and Motivation With Employee 
Performance at PT. Sarana Bandar Nasional Surabaya.  The population used in 
this study are employees of Sarana Bandar Nasional Company Surabaya with 
samples taken are as many as 40 respondents. Model studies using Spearman rank 
correlation to test the significance of the hypothesis. 
Based on data analysis and discussion of the results of research that has been 
presented, we can conclude things to address the problem as follows: Safety and 
Health at work has a relationship was with the employee's performance. 
Motivation has a strong relationship with employee performance 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah 
dikemukakan, dapat disimpulkan hal-hal untuk menjawab permasalahan sebagai 
berikut :  
1. Kesehatan dan Keselamatan kerja mempunyai hubungan yang sedang 
dengan kinerja karyawan 
2. Motivasi mempunyai hubungan yang kuat dengan kinerja karyawan  
 
5.2 Saran 
Sehubungan dengan permasalahan dari hasil analisa data yang telah 
disajikan dihasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang 
bermanfaat, antara lain :  
1. Pihak perusahaan sebaiknya dapat  menjaga,  mempertahankan  dan 
meningkatkan pemberian reward atau penghargaan bagi karyawan yang 
berprestasi agar lebih memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja.  
2. Pihak perusahaan sebaiknya dapat  lebih meningkatkan  Keselamatan  
karyawan  yang  meliputi  pemberian  tanda,  kenyamanan  tempat  kerja  
seperti  ada  ventilasi  yang cukup  dan    ruang  untuk  istirahat,  pemeriksaan  
49 
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sistem  listrik,  secara terus  –  menerus  untuk  menghindari  turunnya  listrik.  
Adapun pemberian  tanda  peringatan  pada  peralatan  kerja,  untuk  menekan 
jumlah  kecelakaan  kerja  karyawan. 
3. Perusahaan hendaknya meningkatkan informasi dan sosialisasi mengenai 
urgensi program K3 serta manfaatnya bagi karyawan khususnya dalam 
melakukan pekerjaan mereka.  
4.  Karyawan kiranya senantiasa berperan aktif dalam mensukseskan program 
K3 yang dicanangkan perusahaan sehingga kepuasan kerja dapat dirasakan 
bersama 
5. Sebagai pertimbangan untuk penelitian berikutnya, disarankan agar 
menggunakan variabel lain diluar penelitian ini yang diduga mempunyai 
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